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FP (Gallel). 1 
 
1- Anònims 
2- Asamblea de solidaridad con los presos del MIL 
3- Assemblea de Catalunya (AC4) 
4- Bloc Català d' Estudiants (BCE) 
5- Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
6- Comisiones Obreras (CCOO) 
7- Comisiones Obreras de Barrio (CCOOB) 
8- Comisiones Obreras de Empresa (CCOOE) 
9- Comisiones Obreras Sectores (CCOOS) 
10- Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya 
(CCFPC) 
11- Comitè pro assemblea democràtica de Barcelona 
12- Comité d' Information et de Solidarité avec l' Espagne 
13- Comitès de curs 
14- Comités 1001 
15- Comunicats conjunts 
16- Cristians 
17- Ensenyants 
18- Estat d' excepció a Euskadi (abril 1975) 
19- Estudiantes (Marxistas - Leninistas) (E(M-L)) 
20- Estudiantes Anticapitalistas (EA2) 
21- Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
22- Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) 
23- França (Documents diversos) 
24- Frente Polisario (FP2) 
25- Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
26- Front Nacional de Catalunya (FNC) 
27- Grupo Comunismo (GC) 
28- Grups d' Estudiants Revolucionaris (GER) 
29- Joven Guardia Roja (JGR) 
30- Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
31- Juventudes Universitarias Revolucionarias (JUR) 
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1- Liga Comunista (LC) 
2- Liga Comunista Revolcuionaria (LCR) 
3- Liga Comunista revoluciona - ETA VI (LCR-ETA VI) 
4- Llibertaris 
5- Moviment estudiantil 
6- Movimiento Comunista de España (MCE) 
7- Oposición Sindical Obrera (OSO) 
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8- Organización Comunista de España (Bandera Roja) 
(OCE(BR)) 
9- Organización Revolucionaria de Estudiantes (ORE) 
10- Organización Trotsquista (OT) 
11- Partido Comunista de España (PCE1) 
12- Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
13- Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
(PCE(M-L)) 
14- Partido Comunista Proletario (PCP) 
15- Partido del Trabajo de España (PTE) 
16- Partido Español Nacionalsocialista (PENS) 
17- Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
18- Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
19- Partit Socislista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
20- Partit Socialista d' Alliberament Nacional (Provisional) 
(PSAN-P) 
21- Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
22- Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
23- Presos polítics 
24- Proletario (P) 
25- Textos polítics diversos 
26- Treballadors 
27- Universidad Roja (UR) 
28- Xirinacs, Lluís M. 
 
